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§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
102. årgang 9. november 1981 Nr. 31A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 1029/78 Anm. 2. marts 1978 kl. 12,45 
Kosan 
Kosan a/s, fabrikation og handel, Vester Fari­
magsgade 1, 1648 København V, 
mærket anvendes fortrinsvis på gul baggrund, 
klasserne 1, 2, 4, 
klasse 5 undtagen midler til bekæmpelse af plante­
sygdomme, 
klasserne 6-9, 
klasse 10 undtagen præservativer, 
klasserne 11-29, 
klasse 30: kaffe, te, kakao og surrogater for disse 
varer, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af 
korn, brød, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
sauce, krydderier og råis, 
klasserne 31-42. 
A 933/79 Anm. 6. marts 1979 kl. 12,26 
HARLEQUIN 
Harlequin Enterprises Limited, fabrikation og 
handel, 220, Duncan Mill Road, Don Mills, Onta-
rio, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: trykte publikationer og trykte bøger. 
A 1262/79 Anm. 28. marts 1979 kl. 12,43 
K UNIM0KS 
K Shoemakers Limited, fabrikation, Netherfield, 
Kendal, Cumbria LA9 6HS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: fodtøj samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 2848/79 Anm. 11. juli 1979 kl. 12,55 
STARQ 
Televerket, fabrikation og handel, Fack, S-123 86 
Farsta, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kommunikationsanlæg bestående af appa­
rater til fuld- og halvautomatisk skrivning og tryk­
ning via radio samt fejlretningsudstyr hertil. 
A 4025/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 12,51 
STALOMID 
Otsuka Pharmaceutical Co., fabrikation, 31, 
2chome, Otedori, Higashiku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til behandling af hjertekar­
sygdomme, luftvejssygdomme, immunitetssygdom-
me samt sygdomme i centralnervesystemet. 
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A 2453/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 12,38 A 4573/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 12,40 
RE-HY 
Alta Lipids (NZ) Limited, fabrikation og handel, 
Pastoral House, Lambton Quay, Wellington, 
New Zealand, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 18. april 1978 
registreret i Wellington under nr. B 123213, 
fortrinsret er begært fra den 18. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i New Zealand under nr. 123213, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: tilberedt og tørret kød, fisk, fjerkræ og 
vildt, spiselig indmad af de forannævnte varer, alt 
tilberedt og forberedt til genhydrering, kødek­
strakter. 
A 3802/79 Anm. 17. sept. 1979 kl. 12,55 
ficarus 
Confezioni del Cansiglio S.p.A., handel. Via Mar-
coni 107, Lago (Treviso), Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 23, herunder garn, 
klasse 24: senge- og bordtæpper, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
Marlboro 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 39: arrangering og ledelse af udflugter og 
rejser, 
klasse 42: hotel- og anden indlogeringsvirksomhed 
samt restaurations- og cateringsvirksomhed, her­
under logi-, cateringsvirksomhed og leveringer af 
måltider i tilslutninger til arrangering og ledelse af 
udflugter og rejser. 




Heinrich Wohlk Institut fiir Contact-Linsen 
GmbH & Co., fabrikation og handel, Sohren 4-6, D 
2301 Schonkirchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 409/3 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: vaske-, pudse-, polerings- og fedtfjernings-
midler (ikke til industriel brug), 
klasse 5: opløsninger til rengøring, opbevaring og 
polering af kontaktlinser. 
A 4649/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,43 
BERIJET 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske instrumenter og 
apparater. 
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A 553/79 Anm. 8. febr. 1981 kl. 12,32 
LEACRIL 
Montefibre S.p.A., fabrikation og handel, Via Pola 
14, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16801 C/79, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulvbe-
lægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, som 
ikke er tekstilvarer, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende 
forretning), kemiske analyser og undersøgelser in­
den for tekstilområdet, afprøvning af tekstiler og 
laboratorier til prøvning af tekstiler, industriel 
formgivning, udstillingsvirksomhed, teknisk inspek­
tion, kvalitetskontrol, projektering (uden forbindelse 
med forretningsledelse). 
A 4897/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,39 
Roth-Håndle Kunst- und Musik-Veriagsgesell-
schaft mbH, fabrikation og handel, Postfach 7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 22. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. R 36504/41 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: grammofonplader, musik-kassetter, 
klasse 16: grafikudgivelser, kunstpostkort, plakater 
og kalendere, bøger, aviser og tidsskrifter, 
klasse 20: kunstgenstande (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, 
horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perle­
mor, merskum og celluloid samt af erstatningsstof­
fer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 35: gennemførelse af auktioner og bortaukti­
oner, 
klasse 41: filmproduktioner, filmudlejning, filmfo­
revisning, kunstnerformidling, musikunderhold­
ning, teateropførelser, udlejning og fordeling af tids­
skrifter, offentliggørelse og udgivelse af bøger og 
tidsskrifter, cirkusunderholdning og folkeforlystel-
sesvirksomhed, navnlig arrangering af loppemarke­
der med gadeteater, 
klasse 42: arrangering af messer og udstillinger, 
udlejning af salgsautomater, værelsesreservering, 
organisationsrådgivning vedrørende kunstudgivel­
ser og -udstillinger, museumsvirksomhed, udstilling 
af dyr. 
A 1429/80 Anm. 28. marts 1980 kl. 12,50 
HASCO 
Hasco-Normalien Hasenclever & Co., fabrikation 
og handel, Westerfelder Weg 90, D-5880 Liiden-
scheid. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: sprøjtestøbe-, presse- og trykstøbeforme af 
metal og dele dertil, basisforme af metal og dele 
dertil til sprøjtestøbe-, presse- og trykstøbeforme 
samt til maskin værktøj, nemlig til skære-, standse-, 
præge- og trække værktøj, gennemløbs- og lukkeele­
menter af metal til tempereringssystemer, nemlig 
lukkekoblinger, tilslutningsnipler, stiktyller, slan­
geklemmer, tætningsbånd og lukkeskruer, 
klasse 7: skære-, stanse- og trækkeværktøj af 
metal i form af maskinværktøj samt dele dertil, 
elektroniske reguleringsindretninger som dele af 
sprøjtestøbe-, presse- og trykstøbemaskiner til regu­
lering af temperaturen i disses varmekanaler, drev 
som bestanddele af maskinværktøj, nemlig af sprøj­
te-, presse- og trykstøbeforme, til afformning af 
arbejdsstykker, maskindele i form af varmekanaler 
af metal med varmepatroner til sprøjte-, støbe-, 
presse- og trykstøbemaskiner og varmebeskyttel-
sesplader som dele til sprøjtestøbe- og presseforme. 
H 
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A 1005/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,42 
C" 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Mullerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
metalorganiske forbindelser i form af kemiske pro­
dukter til industrielle formål, kunstharpiks og syn­
tetisk harpiks, kunststoffer i rå tilstand (i form af 
pulver, granulater, væske eller masse), hærdemidler, 
ved hjælp af polymerisation eller polykondensation 
fremkomme makromolekylære kemiske produkter 
til industrielle formål, kemiske additiver til kunst­
harpiks, kemiske blødgøringsmidler, stabilisatorer, 
kemiske midler til forhindring af oxydering, klæbe­
stoffer til industrielle formål, asfaltadditiver, nem­
lig emulgatorer på basis af fedtaminer, råstoffer på 
basis af fedtaminer til brug ved fremstilling af 
vaskemidler, tekniske fedtsyrer, tekniske fedtsyre-
derivater, fedtaminer, 
klasse 2: farver, lak, naturlig harpiks, trækonserve­
ringsmidler, rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: vaske- og blegemidler til tøj, skyllemidler 
til vasketøj, kosmetiske midler til legemspleje, mid­
ler til skønhedspleje, 
klasse 4: tekniske olier og fedtstoffer (ikke spiseolier 
og spisefedt, eller æteriske olier), råstoffer på basis 
af naturlige fedtstoffer og olier og deres derivater til 
brug ved fremstilling af kosmetik, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmidler, 
klasse 19: byggematerialer, vejbygningsmaterialer. 
A 1942/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,08 
Inn Films Limited, udlejningsvirksomhed, 3, 
Audley Square, South Audley Street, London 
W1Y 5DR, England, 
fuldmægtig: Advokat Tom Buhmann, København, 
klasserne 9, 16 og 41. 
A 1977/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,29 
Tenneco West, Inc., a corporation og the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 201, New Stine 
Road, Bakersfield, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske bær. 
A 1978/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,40 
PERKINS 
B.A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, fabrikation 
og handel, Alsterufer 4, 2000 Hamburg 36, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: råtobak hidrørende fra det engelske 
sprogområde, tobaksvarer fremstillet af eller frem­
stillet under anvendelse af tobakker hidrørende fra 
engelsktalende lande, cigaretpapir. 
A 2118/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,54 
SELECTA 
Hans Grohe GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Postfach 45, D-7622 Schiltach, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 28 472/11 Wz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 11: brusere til sanitetsanlæg. 
A 2737/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,48 
MACUMBA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Dusseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
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A 1204/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 9,06 
SKANBRO 
E. Søgaard Poulsen A/S, fabrikation, Farverivej 
6, 6900 Skjern, 
klasserne 24, 25, 27 og 28. 
A 1740/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,08 
WETROK-ELF 
Diethelm & Co. AG, fabrikation og handel, Miihle-
bachstrasse 20, Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: trækonserveringsmidler, bejdser, lak og 
maling, 
klasse 3: voksemulsioner til polering, voksning og 
beskyttelse af gulve, rengøringsmidler til gulve (ik­
ke indeholdt i andre klasser), 
klasserne 7, 9 og 21, 
A 1824/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,38 
RESTAURANT OLYMPIA 
Carl O. Steinmetz, hotelvirksomhed. Esplanaden 
14, København K, 
klasse 42. 
A 5312/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 9 
A 2383/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 9,01 
SAROY 
Yon Andersen og Mormie Denmark ApS, fabri­
kation og handel, Rådmand Steins Allé 41, 2000 
København F, 
klasse 9: radiomateriel til hjemmebrug, herunder 
specielt højttalere og radioapparater. 
A 5153/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 9,02 
NORDIA SYSTEM A/S FLYTBARE VÆGGE 
FLYTBARE LOFTER 
NORDIA 
Nordia System A/S, fabrikation og handel, Smede­
land 5, 2600 Glostrup, 
klasserne 19 og 37. 
Fr. Christiansen, København A/S, fabrikation og 
handel. Broenge 11, 2635 Ishøj, 
klasse 7: kraftdrevne maskiner og apparater til brug 
ved tilberedning af fødemidler og drikke i bagerier 
og køkkener, herunder blandemaskiner, blandings-
regulatorer (maskindele), sigter (maskindele), cen­
trifuger, maskiner til fremstilling og behandling af 
dej, derunder dejæltemaskiner, brødskæremaskiner, 
maskiner til frembringelse af skummasser til brug 
ved tilvirkning af bageri- og konditorivarer, flødepi-
skemaskiner, kageknusemaskiner, påfyldema­
skiner, 
klasse 11: bageriovne, køkkenovne, armaturer og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
ovne, 
klasse 30: mel og andre mølleriprodukter til bageri­
brug, melblandinger, bageblandinger til dejfremstil­
ling, kagepulver, fyldmasser til bagværk, derunder 
remonce (kagemasse), chokoladevarer til bagværk og 
kakao og kakaovarer til bagværk, krydderier til 
bagværk, bageessenser, spiselige dekorationsartik-
ler til bagværk, cremepulver til kager, gær, bagepul­
ver, surdej, honning, kunsthonning, frugtaroma (ik­
ke æterisk olie), marcipan, mandelmasse, mandel-
masseerstatning, makronmasse og sirup, alt til bage­
ribrug, sukker til bageribrug, strøpulver til bagning. 
A 1798/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,42 
NETTLE CREEK 
Nettle Creek Industries, Inc., a corporation of 
the State of Indiana, fabrikation og handel, Pea-
cock Road, Richmond, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20, heruncfer møbler, spejle, billedrammer, 
puder, hovedpuder, 
klasse 24, herunder vævede stoffer, sengetæpper, 
vattæpper og duntæpper, sengeomhæng, pudevår. 
gardiner og forhæng af tekstilmaterialer, vægbe-
klædningsmateriale af tekstilmateriale, rullegardi­
ner og vinduestildækninger af tekstilmateriale, 
klasse 27, herunder vægbeklædningsmateriale (ik­
ke af tekstilmateriale), papirtapet. 
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A 2727/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,53 A 1924/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,43 
ALADIN 
Comano, S. A., fabrikation og handel, 33, Avenue 
Michelet, F-94210 La Varenne Saint Hilaire (Val 
de Marne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 539.351, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: brætspil, brikspil, puslespil, terningspil, 
lotteri- og udfordringsspil bestående af spillegen-
stande forsynet med en bogstav-, tal-, billed-, farve-
og/eller kodemarkering, legetøjssæt bestående af 
forme og materiale til støbning af genstande ved 
hjælp af nævnte forme, dukker og dukketøj, legetøjs-
væve, legetøjstegneapparater, gymnastik- og sports­
artikler (ikke beklædning). 
A 3424/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12,41 
BLENDAX 
Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Rheinallee 88, D-6500 Mainz 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, nemlig barbercreme, hudcreme og 
hudlotion, tandplejemidler, 
klasse 21: tandbørster, svinebørster, børstenbinder-
materiale. 
A 1923/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,42 
Burns-Biotec Laboratories, Inc.,a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 8536, 
»K« Street, Omaha, Nebraska 68127, U.S.A., 




Mitsubishi Rayon Kabushiki Kaisha (trading 
also as Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 3-19, 2-chome, Kyobashi, Chuo-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: ikke-vævede tekstilstoffer, herunder ru-
skindslignende stoffer, af syntetiske fibre, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2245/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 9,15 
ENERGIBYG 
Jesper Vaupel, ingeniørvirksomhed. Dalgas Bou­
levard 39, 2000 København F. 
klasserne 11 og 37. 
A 2247/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 9,17 
FIES 
FleURdESANTÉ 
Fleur de Santé Knut Wulff Fragrance and cos-
metics designer Handelsbolag, fabrikation og 
handel, Gustav Adolfs Torg 8 A, S-211 39 Malmo, 
Sverige, 
fuldmægtig: Prokurist Bo Poulsen, Pharmacia AS, 
Hillerød, 
klasse 3. 
A 2723/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,29 
FORTUNE 
Fortune Systems Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 1159, 
Triton Drive, Foster City, Californien 94044, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: datamater på databehandlingsapparater. 
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A 3277/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,29 
TROUBADIX 
Editions Albert René, S.a.r.l., fabrikation og han­
del, 88, Avenue Charles de Gaulle, F 92200 Neuil-
ly/S, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap (karton) papirvarer og papva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser 
og tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotogra­
fier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (undtagen møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klichéer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 41, herunder filmfremvisning, filmproduk­
tion, filmudlejning, offentliggørelse og udgivelse af 
bøger og tidsskrifter, 
klasse 42: fotografering, administration og udnyt­
telse af ophavsret, udnyttelse af industriel ejendoms­
ret, oversættelse. 
A 4892/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,18 
'Castro/ 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper og klichéer. 
A 4963/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,36 
MICHELIN 
Michelin & Cie (Compagnie Générale des Eta­
blissements Michelin), fabrikation og handel, 4, 
Rue du Terrail, Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dome), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 4493, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: optiske og elektriske apparater og instru­
menter, herunder radioapparater, apparater og in­
strumenter til måling og signalering, 
klasse 11: belysningsapparater og -instrumenter, 
klasse 14: urmagervarer, bijouterivarer, juvelérar-
bejder, ægte og uægte guldsmedevarer (dog ikke 
knivsmedevarer, gafler og skeer), 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), tryksager, klæbestoffer til papirvarer, penalhu­
se, blyantsholdere (ikke af ædle metaller eller plette­
ret hermed), 
klasse 20: dekorationsartikler af plastic (figurer), 
klasse 21: varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
glas, porcelæn og fajance samt små transportable 
husholdnings- og køkkenbeholdere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed og ikke elektriske), 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til dekorative formål, navnlig vimpler og flag, 
tekstiletiketter og -mærker, 
klasse 25: trøjer, bluser, anorakker, T-shirts, slips 
og kasketter, 
klasse 26: slipsenåle og manchetknapper (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed) kunstige blom­
ster, 
klasse 28: spil, legetøj og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), 
klasse 34: ikke elektriske lightere, (fyrtøj), aske­
bægre (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
tændstikker. 
A 2695/81 Anm. 29. juni 1981 kl. 12,35 
HONDA EURO SERVICE 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6-
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37, især reparation af køretøjer og andre 
befordringsmidler, land- og havebrugsmaskiner, 
pumper, elektriske generatorer, påhængsmotorer og 
motorer i almindelighed. 
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A 3595/80 Anm. 14, aug. 1980 kl. 12,02 
Nestler 
Albert Nestler GmbH, fabrikation og handel, Alte 
Bahnhofstr. 10, D-7630 Lahr, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. N 17054/9 
Wz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: landmålerinstrumenter, nemlig sigtelæg­
ter og nivellerlægter indbefattet bundplader af træ 
og metal, vaterpas, måleinstrumenter, nemlig måle­
linealer, regnestokke, elektroniske bordregnemaski­
ner, elektriske apparater, nemlig elektronisk styrede 
og elektromekanisk betjente indretninger til frem­
stilling af tegninger samt elektrografiske omsætte­
re, tegnemaskiner med parallelføringer, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), skriveartikler, klæbestof (til papir- og skrivear-
tikler), artikler til kunstnere nemlig tegne- og male-
varer, kontorartikler, nemlig blyantspidsere, blyant­
spidsemaskiner, hæftemaskiner, hæfteklammer, 
hullemaskiner, radergummi, raderredskaber, tusch, 
tegneredskaber, nemlig linealer, tegnelinealer, vin­
kelmålere, tegnevinkler, tegnebrætter, skabeloner 
til bogstaver og tal, 
klasse 20: møbler, nemlig kontormøbler af træ, 
metal og kunststof, herunder tegneborde, kombine­
ret med tegneredskaber (tegnemaskiner). 
A 2660/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,35 
o 
DAKDPATTS 
Dakopatts A/S, fabrikation og handel. Strandager-
vej 14, Hellerup, 
klasserne 1 og 5. 
A 2661/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,36 
VECTOR 
Vector Graphic, Inc., a corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 31364, Via 
Colinas, Westlake Village, Californien 91362, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 291 689, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videobaserede dataanlæg til ordbehand­
ling, datalagre, terminaler og dataprogrammer. 
A 2662/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,37 
VECTOR GRAPHIC 
Vector Graphic, Inc., a corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 31364, Via 
Colinas, Westlake Village, Californien 91362, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 291 688, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videobaserede dataanlæg til ordbehand­
ling, datalagre, terminaler og dataprogrammer. 
A 2668/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 9,01 
Metronome Hasler Communications ApS, han­
del, Snedkervej 12, 2630 Tåstrup, 
klasse 9: kommunikationsanlæg, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed. 
A 2720/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,26 
FINGERNEM 
S.C. Johnson & Son, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
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A 3686/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,27 
GROHCLICK 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
fabrikation og handel, Hauptstrasse 137, D-5870 
Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 27 903/11, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
køling, ventilation og vandledning samt sanitetsin­
stallationer, armaturer (fittings) til vandlednings-, 
vandopvarmnings-, bade-, bruse-, vaske- og W.C.-
installationer. 
A 3699/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,50 
APEX 
Associated Engineering Limited, fabrikation og 
handel, Ince House, 60, Kenilworth Road, Lea-
mington Spa, Warwickshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 7: stempelringe til brug i forbrændingskraft-
maskiner (ikke til køretøjer) (herunder stempelringe 
til brug i i motorer til fartøjer og luftfartøjer og 
stempelringe til brug i stationære forbrændings-
kraftmaskiner) og stempelringe til brug i kompres­
sorer, 
klasse 12: stempelringe til brug i forbrændings-
kraftmaskiner til køretøjer. 
A 2284/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,25 
HOPSALOT 
American Greetings Corporation, a Corporation 
of the State of Ohio, fabrikation og handel, 10500, 
American Road, Cleveland, Ohio 44144, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasserne 16 og 28. 
A 2761/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 9,02 
»MAXOFLEX« 
A/S Max Ellesøe, fabrikation, Graham Bells Vej 
16, 8200 Århus N, 
klasserne 6, 7 og 17. 
A 2766/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,26 
SINTOX 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, D 521 Troisdorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 13, herunder ammunition, tændladninger og 
tændsatser. 
A 2772/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,38 
PARALTEN 
Dyno Industrier A.S., fabrikation og handel, Toll-
bugaten 22, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16. 
A 2778/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,47 
ARMALOU 
Weingut und Sektkellerei Jakob Gerhardt 
GmbH & Co. Niersteiner Schlosskellereien, fa­
brikation og handel, D-6505 Nierstein 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin, sekt, brændevin og likør. 
A 2780/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,48 
CALGOMAT 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz 1, D-6700 Ludwigshafen/Rhein 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 2796/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 12 
A/S Niels Stennevad, fabrikation og handel, Lille-
bæltsvej 1, 6700 Esbjerg, 
klasse 25, herunder arbejdshandsker. 
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A 4176/80 Anm. 23. sept. 1980 kl. 12,28 
KUPFERBERG 
GOLD 
Christian Adalbert Kupferberg & Compagnie 
Commandit-Gesellschaft auf Actien, handel, 
Kupferberg-Terrasse, 6500 Mainz, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: mousserende vin. 
A 5459/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 11,59 
A 1848/81 Anm. 29. april 1981 kl. 12,36 
ISO Import Standard Office, société anonyme, 
handel, 79 bis, Rue de Prony, F-75017 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 15. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 594.386, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: varer af uædle metaller (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 17: tætningsskiver til kuglelejer, rullelejer og 
til nålelejer. 
A 1911/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,44 
•> GOULD 
Gould Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 10, Gould Center, Rol­
ling Meadows, Illinois 60008, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: metalfolier til brug i trykte kredsløb, 
batterier, batteriopladere, statiske vekselrettere, ap­
parater og instrumenter til måling af kritiske over­
fladetolerancer, både sådanne der er transportable 
og sådanne der indgår i produktionskolonner, peri­
fert udstyr til datamater i form af indlæse- og 
udlæseskrivere med stor hastighed. 
A 1805/81 Anm. 28. april 1981 kl. 9 
«» Betonkontrol §= 
Copenhagen • Cement • Concrete Control Giro 5 40 03 92 
KKKK A/S, handel og fabrikation, Islands Brygge 
22, 2300 København S, 
klasse 37, 
klasse 42: prøvning af tilslagsmaterialer, flyveaske 
og andre additiver til beton, betonkontrol og analyse, 
rådgivning indenfor betonproduktion, prøvning af 
cement. 
Pelikan Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Podbielskistrasse 141, D-3000 Hannover 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportsbeklædning og sportssko, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke sportsbeklæd­
ning) og sportsredskaber. 
A 2738/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,49 
ALLORA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
9.11.81 
A 4802/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 12,23 
Monimpex Kulkereskedelmi Vållalat, fabrikation 
og handel, V. Tukory u.4. Budapest, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33: vin. 
A 5352/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,43 
BLEVEX 
Blevex Limited, fabrikation og handel, Manor 
Way, Boreham Wood, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder brandbarrierer fremstillet helt 
eller hovedsagelig af uædelt metal i form af vægge, 
paneler, lofter, skærme og lignende samt materialer 
af uædelt metal til brug ved fremstillingen af disse 
varer, indlæg og materialer fremstillet helt eller 
hovedsagelig af uædelt metal til hindring af eksplo­
sioner i tanke, beholdere og lignende, tanke og 
beholdere af uædelt metal, alle indeholdende de 
nævnte indlæg og materialer. 
A 2739/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,50 
MOULAGE 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Dusseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
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A 2745/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 10 
IMPULSE SEAFLOWER 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasserne 3 og 5. 
A 2752/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,31 
CIAO 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel. Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2792/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 9,10 
CORONET 
Andelssmør a.m.b.a., handel, Niels W. Gades Vej 
7, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
A 2798/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 12,34 
COLLASTYPT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, 3508 Melsungen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære instrumenter og apparater. 
A 3119/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,52 
BOTROPASE 
Syntex Do Brasil Industria E Comércio LTDA., 
fabrikation, Rua Maria Cåndida, 1789, Sao Paulo 
- SP, Brasilien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder hæ-
mostatiske præparater mod hæmofili og hæmorr-
hagia. 
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A 4964/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,37 
Michelin & Cie (Compagnie Générale des Eta­
blissements Michelin), fabrikation og handel, 4, 
Rue du Terrail, Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dome), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 4492, for så vidt 
angår optiske og elektriske apparater og instrumen­
ter, herunder radioapparater, apparater og instru­
menter til måling og signalering, belysningsappara-
ter og -instrumenter, urmagervarer, bijouterivarer, 
juvelérarbejder, ægte og uægte guldsmedevarer (dog 
ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), papirvarer, 
tryksager, klæbestoffer til papirvarer, penalhuse, 
blyantsholdere (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), varer af glas, porcelæn og fajance samt små 
transportable husholdnings- og køkkenbeholdere (ik­
ke af ædle metaller eller pletteret hermed og ikke 
elektriske), tekstilvarer til dekorative formål, navn­
lig vimpler og flag, tekstiletiketter og -mærker, 
trøjer, bluser, anorakker, T-shirts, slips og kasketter, 
slipsenåle og manchetknapper (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), kunstige blomster, spil, lege­
tøj og sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstan­
de), ikke elektriske lightere (fyrtøj), askebægre (ikke 
af ædle metaller eller pletteret hermed), tænd­
stikker, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især optiske og elektriske apparater og 
instrumenter, herunder radioapparater, apparater 
og instrumenter til måling og signalering, 
klasse 11, især belysningsapparater og -instrumen­
ter, 
klasse 14, især urmagervarer, bijouterivarer, juve­
lérarbejder, ægte og uægte guldsmedevarer (dog ikke 
knivsmedevarer, gafler og skeer), 
klasse 16, især papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, klæbestoffer til papirvarer, pe­
nalhuse, blyantsholdere (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), 
klasse 20, især dekorationsartikler af plastic (fi­
gurer), 
klasse 21, især varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
af glas, porcelæn og fajance samt små transportable 
husholdnings- og køkkenbeholdere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed og ikke elektriske), 
klasse 24, især tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) til dekorative formål, navnlig vimpler og 
flag, tekstiletiketter og -mærker, 
klasse 25, især trøjer, bluser, anorakker, T-shirts, 
slips og kasketter, 
klasse 26, især slipsenåle og manchetknapper (ikke 
af ædle metaller eller pletteret hermed) kunstige 
blomster, 
klasse 28, især spil, legetøj og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande), 
klasse 34, især ikke elektriske lightere (fyrtøj), 
askebægre (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), tændstikker. 
A 5562/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 12,01 
ROCK-COTE 
Jørgen Andersen og Johnny Hansen, fabrikation 
og handel, Rørmaen 2, 5257 Næsby, Odense og 
Frederiksgade 1, 5700 Svendborg, 
klasse 17: ubrandbart hulmursisoleringsmateriale 
bestående af bjergvulkansk sten overtrukket med 
bindelim. 
A 2659/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,25 
PAGOLUX 
PAG Presswerk Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Westuferstrasse 7, 4300 Essen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, især beklædningsdele og beklædningsele-
menter fremstillet helt eller hovedsagelig af metal 
og i form af paneler eller paneldele til væg- og 
loftbeklædning og i form af gitre, ringgitre, cylindre, 
lameller og profildele, 
klasse 11, især dele til belysnings-, opvarmnings-, 
køle-, ventilations-, luftkonditionerings-, klima- og 
vandledningsanlæg, herunder navnlig afdæknings-
dele og -elementer, i form af gitre, ringgitre, cylind­
re, lameller og profildele, fortrinsvis til anvendelse 
ved lyslofter, ved støjdæmpende lofter og ved klima-
lofter samt ved væg- og skillerumsopbygning, 
klasse 17, især varme- og lyd- og fugtisolerende 
beklædningsdele og -elementer, laminater bestående 
af metal, træ, organisk vegetabilsk materiale og 
plastic, hovedsagelig af plastic, herunder laminater 
formede som paneler eller paneldele, som cylindre og 
som lameller, 
klasse 19, især dele og elementer til bygningsbrug 
fremstillet af plastic, kunstharpiksbundne træspå­
ner eller træfiner, kunstharpiksbundet organisk ve­
getabilsk materiale og/eller glas, navnlig til monte­
ring i lofter, i vægge og som skillerum. 
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A 5349/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,40 
WHITEHEAD MOTOFIDES 
GILARDINI S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Federico Menabrea, n0 14, 10126 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), herunder 
særlig skibs- og bådmotorer, hejseværker, donkrafte, 
geartransmissioner til jordflytningsmaskiner, 
klasse 12: både samt dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) dertil, dele til befordringsmidler til 
brug på land og i vandet såsom vandpumper og 
oliepumper, luftfiltre og oliefiltre, sæder til befor­
dringsmidler, styreskinner, led og forbindelser til 
sæder til befordringsmidler samt reguleringsindret-
ninger dertil, retningspedaler, vinduesregulerings-
indretninger, geartransmissioner til lastvogne og til 
traktorer, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
motorcykler, 
klasse 13: håndskydevåben, våben til militær brug 
på land, på vandet og i luften, maskingeværer, små 
kanoner, torpedoer og torpedorør, undervandsminer, 
missiler og missilaffyringsinstallationer, våben der 
virker eller betjenes ved solenergi. 
A 2403/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 9 
H. Mortensen & J. Esbensen Rådgivende Ingeni­
ører ApS, ingeniørvirksomhed. Møllegade 54-56, 
6400 Sønderborg, 
klasse 9: fotografiske apparater, 
klasse 37: bygge-, installations- og vedligeholdelses-
virksomhed. 
A 2675/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,31 
ULTAGUM 
Warner-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekture varer, herunder tyggegummi. 
A 2681/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,46 
-o-3. 
Richard E. LaMotta, fabrikation, 33, West 34th 
Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30. 
A 2682/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,47 
IDAPTAN 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 2683/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,48 
DRAMION 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue, Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 2727/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,38 
CONTESSA 
Tavaro S.A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue de 
Chåtelaine, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 24. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 975, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: symaskiner, dele og tilbehør dertil, nemlig 
kamskiver, styrepedaler, trykfødder og plader, spo­
ler, stopperinge og apparater til rundsyning. 
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A 5350/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,41 A 2703/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 9,05 
Idé Møbler af 1971 A/S, handel, Damvej 9, 8471 
Sabro, 
klasserne 20, 24 og 27. 
A 2704/81 
Whitehead 
GILARDINI S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Federico Menabrea, n0 14, 10126 Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 9. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40659 C/80, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), herunder 
særlig skibsmotorer, hejseværker, donkrafte, gear­
transmissioner til jordflytningsmaskiner, 
klasse 12: både samt dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) dertil, dele til befordringsmidler til 
brug på land og i vandet såsom vandpumper og 
oliepumper, luftfiltre og oliefiltre, sæder til befor­
dringsmidler, styreskinner, led og forbindelser til 
sæder til befordringsmidler samt reguleringsindret-
ninger dertil, retningspedaler, vinduesregulerings-
indretninger, geartransmissioner til lastvogne og til 
traktorer, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
motorcykler, 
klasse 13: håndskydevåben, våben til militær brug 
på land, på vandet og i luften, maskingeværer, små 
kanoner, torpedoer og torpedorør, undervandsminer, 
missiler og missilaffyringsinstallationer, våben der 
virker eller betjenes ved solenergi. 
A 2702/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 9,04 
SCANBIKE 
Firmaet Lars Kock, fabrikation og handel, Kren-
gerupvej 40, 5620 Glamsbjerg, 




Deres garanti for taglig 
betjening og service 
Idé Møbler af 1971 A/S, handel, Damvej 9, 8471 
Sabro, 
klasserne 20, 24 og 27. 
A 2724/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,30 
VERSATRAX 
Medtronic, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 3055, Old High-
way Eight, P.O. Box 1453, Minneapolis, Minne­
sota 55440, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12. klasse 10. 
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A 5584/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,29 
â ee 
-mcmLår, 
Multi Gesellschaft fiir Druck, Vertrieb und Ver-
kaufsforderung mbH, handel, Wasserturmstras-
se 52, 6901 Eppelheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: rustikke kunsthåndværkprodukter af 
træ, læder og håndmarmoreret overtrækspapir i 
bogform, nemlig adresseregistre, gæstebøger, dag­
bøger, fotoalbums og noteringskalendere, æsker og 
skrin af håndmarmoreret overtrækspapir, nemlig 
æsker til mønter, æsker til forskellige formål (ikke 
indeholdt i andre klasser) og dokumentskrin (ikke 
møbler), 
klasse 18: æsker og skrin af læder, nemlig æsker til 
mønster og æsker til forskellige formål (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 20: æsker og skrin af træ, nemlig æsker til 
mønter, æsker til forskellige formål (ikke indeholdt i 
andre klasser), dokumentskrin (møbler), smykke­
skrin af håndmarmoreret overtrækspapir,' læder og 
træ, 
klasse 28: skrin som legetøj af håndmarmoreret 
overtrækspapir, læder og træ, 
klasse 34: æsker til tobaksvarer af håndmarmoreret 
overtrækspapir, læder og træ. 
(Samtlige varer hidrørende fra italiensktalende 
lande). 
A 3063/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,48 
BAITZ 
C. & E. BAITZ PROPRIETARY LIMITED, 
fabrikation og handel, 1834, Princes Highway, 
Clayton, Victoria, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3066/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,51 
LICODRAPE 
Landstingens Inkopscentral, LIC, ekonomisk 
forening, fabrikation og handel, Svetsarvågen 20, 
S-171 83 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: operationstekstiler til engangsbrug. 
A 3116/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,33 
KUONI 
Reisebiiro Kuoni AG, rejsebureauvirksomhed, 
Neugasse 321, 8005 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 39, herunder rutebildrift, udlejning af køretø­
jer, persontransport på skinner, på veje, på vandet og 
i luften, rejsebureauer, organisering af udflugter og 
rejser, herunder organisering af krydstogter og ud­
flugter til turistmål (seværdigheder), udlejning af 
transportkøretøjer og formidling af transporttjene­
steydelser, udlejning af garager, herunder underjor­
diske garager, samt parkeringshuse, 
klasse 42, herunder tjenesteydelser i rejsebureauer i 
forbindelse med hotelreservering for rejsende, tjene­
steydelser i forbindelse med ophold eller ophold og 
forplejning på hoteller, restauranter, caféer, barer, 
badeanstalter og sanatorier, kuranstalter og skøn­
hedssaloner. 
A 3120/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,53 
MONTALVO 
The Montalvo Corporation, fabrikation, 200, 
Riverside Industrial Parkway, Portland, Maine 
04103, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: bremser og koblinger til industrimaskiner. 
A 3129/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9,05 
Tannimpex, handel med skind, læder og pelsværk, 
Vorosmarty u. 35, 1054 Budapest, Ungarn, 
fortrinsret er begært fra den 2. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Ungarn under nr. 2253/291/81, 
fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Birkerød, 
klasse 25: handsker. 
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A 2669/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 9,02 
ESS-FOOD, Eksportslagteriernes Salgsfor-
ening, fabrikation og handel, Axelborg, Axeltorv 
3, 1609 København V, 
klasserne 6, 12, 20 og 39. 
A 2725/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,31 
ENERTRAX 
Medtronic, Inc., a Corporation og the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 3055, Old High-
way Eight, P.O. Box 1453, Minneapolis, Minne­
sota 55440, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 2801/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 12,53 
Emanuel Designs Limited, fabrikation og handel, 
7, Fitzroy Square, London W1P 6AS, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 9 og 24. 
A 2804/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 9,03 
MEGAMATIC 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 14: elektriske ure. 
A 2977/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9,05 
^ ̂ ̂ 
BARE 
Uggerhøj Reklamebureau, reklamebureauvirk­
somhed, Jernbanegade 14, 5000 Odense C, 
klasse 37. 
A 2975/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9,03 
EflRT^ELM HUS 
Uggerhøj Reklamebureau, reklamebureauvirk­
somhed, Jernbanegade 14, 5000 Odense C, 
klasse 37. 
A 3127/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9,03 
VAMUGON 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, 2880 Bagsværd, 
klasse 5. 
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A 2357/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,55 A 2672/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 12,05 
\ 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A. 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 10, herunder dialysesæt til indgivelse og 
fjernelse af væske, omfattende flexibel plastic behol­
der, rør og forbindelsesstykker. 
A 2810/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,24 
REFLOCHECK 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhofer Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, kemiske produkter til kontrol af 
medicinsk-diagnostiske undersøgelser og/eller til ka­
librering i klinisk-kemiske laboratorier, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til brug for læger og til brug ved selv-undersøgelse. 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasse 30. 
A 2976/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9,04 
^ ̂  
FART/nEIH 
Uggerhøj Reklamebureau, reklamebureauvirk­
somhed, Jernbanegade 14, 5000 Odense C, 
klasse 37. 
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